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El desarrollo tecnológico ha venido incorporando, a nivel doméstico, la utilización de equipos 
eléctricos que realizan automáticamente una serie de tareas que hace algunos años solo se podían 
hacer en forma manual. 
 
 
Estos electrodomésticos tienen un consumo de potencia relativamente elevado, por lo que se les 
conoce como equipos de fuerza. 
 
 
En la presente unidad usted encontrará aspectos técnicos muy importantes, que deberá tener en 



































Subraye la respuesta correcta. 
 
1. Cuáles de los siguientes equipos son electrodomésticos de fuerza?  
 
a. Una máquina de afeitar 
b. Un televisor 
c. Una lavadora 
d. Un radio 
 
2. Un equipo se considera electrodoméstico de fuerza según una de las siguientes 
características; identifíquela. 
 
a. Elevada tensión de trabajo 
b. Alta resistencia 
c. Gran velocidad del motor 
d. Alto consumo de potencia 
 
3. Para un electrodoméstico de fuerza se debe hacer una instalación con circuito  
independiente debido a: 
a. Exceso de velocidad 
b. Elevada resistencia por metro 
c. La alta intensidad consumida 
d. Luminosidad por m
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4. Para calcular la intensidad consumida por un motor monofásico que no tenga  
indicado su valor en la placa de características, utilizo la fórmula:  
 
a. I =  W  
   E 
 
b. I =  E  
   2 
 
c. I =  Hp x 746  
         E x n 
 
d. I =   Hp x 746  





5. El factor de potencia (Coseno Fi) de un motor o circuito eléctrico es la relación 
existente entre: 
 
a. Coseno ϕ  =   V  
R 
 
b. Coseno ϕ  =   E2  
W 
 
c. Coseno ϕ  =   I  
R 
 
d. Coseno ϕ  =   PW  
PvA 
 
6. Para seleccionar el conductor adecuado en el circuito de alimentación de un  
electrodoméstico de fuerza, la secuencia de utilización de datos es:  
a. Tensión - potencia - resistencia - tabla 
b. Potencia - tensión - tabla - resistencia 
c. Tabla - resistencia - tensión - potencia 
d. Potencia - tensión - intensidad - tabla 
 
7. Un motor monofásico de 3/4 Hp; con tensión de 120 voltios en bornes con un  
coseno de0.7 y un rendimiento del 75%, consume una intensidad de:  
 
a. 6.52 Amperios 
b. 7.84    " 
c. 9.45 ” 
d. 8.88Amperios 
 
8. Para calcular la intensidad consumida por un motor trifásico que no tenga indicado su 





b.  I =  W  
       E 
 
c.  I =   Hp x 746   
                    E x N x Cos 
 
d.  I =      Hp x 746       




9. Un motor trifásico de 2 Hp, tiene en bornes 220 voltios 60 Hz, con un rendi miento del 
80%. La intensidad del motor es de: 
 
a. 7 Amperios por línea 
b. 9 Amperios por línea 
c. 11 Amperios por línea 
d. 5 Amperios por línea 
 
10. El conductor adecuado, en un circuito eléctrico por el cual circulan 15  
Amperios, es el calibre: 
 
a. AWG No. 14 
b. AWG No. 10 
c. AWG No. 8 
d. AWG No. 12 
 
11. En un tubo conduit de 3/4, el número máximo de conductores calibre AWG 
No. 12 son: 
 
a. 7 conductores 
b. 6 conductores 
c. 5 conductores 






















* Identificar los circuitos de fuerza del domicilio y establecer la demanda de ener gía. 
* Seleccionar los conductores adecuados y las protecciones eléctricas correspondientes, 
con base en la potencia que debe entregar el circuito.  
* Ubicar técnicamente, en el plano, los tomacorrientes especiales.  






















A. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 
El desarrollo tecnológico ha venido incorporando la utilización, a nivel doméstico, de 
equipo eléctrico para realizar automáticamente una serie de labores que hace algunos 
años solamente se podía realizar en forma manual.  
 
 
Algunos de estos electrodomésticos, como la lavadora y secadora de ropa, lavadora de 
platos, equipos de refrigeración, equipo de aire acondicionado, requieren un alto 
consumo de energía para su funcionamiento; por consiguiente exigen que el circuito 
eléctrico que los va a alimentar tenga las especificaciones técnicas adecuadas para 
evitar daños, tanto en la instalación eléctrica del domicilio, como en los mismos 
artefactos que comúnmente se denominan "equipos de fuerza". 
 
 
En la presente unidad nos limitaremos a aquellos equipos de fuerza que operan con base 
en un motor eléctrico, que tiene asociado un factor de potencia muy importante para la 
selección de los conductores a emplear en la instalación.  
 
 
Normalmente estos equipos tienen una placa de características técnicas que indica: 
tensión, corriente, potencia y factor de potencia, o al menos unas de ellas, dado que las 
otras pueden calcularse matemáticamente según veremos más adelante.  
 
 
En algunos casos las características técnicas van indicadas directamente en el motor del 
equipo, y con los datos que allí aparecen se procede a calcular el consumo nominal del 
electrodoméstico. 
 
B. PREVISIÓN DE CARGAS 
 
 
Es importante tener en cuenta que las empresas de energía tienen definida, según 
análisis socio-económicos y técnicos, la asignación de energía por lote o vivienda en las 
diferentes zonas de las ciudades. 
 
 
Esto obliga, en caso de diseñarse una instalación eléctrica para consumo mayor que el 
estipulado, a solicitar autorización a la Empresa de Energía, y cubrir los costos que ella 
determine. 
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Normalmente se consideran dos grandes tipos de carga en un domicilio, llamadas 
alumbrado y fuerza; y dentro de éstas se pueden tener circuitos para conectar  equipos 
eléctricos de bajo consumo como radios, licuadoras, máquina de coser, tocadiscos, etc; y 
circuitos de fuerza para equipos de consumo relativamente alto como estufas, nevera, 
calentador de agua, equipos de aire acondicionado, etc.  
 
 
Para tener claridad sobre las distintas categorías de usuarios, establecidas por las 






Se estima una demanda máxima de 3.000 vatios, que permite utilizar las siguientes 
cargas: 
* Alumbrado 









Para una demanda máxima de 8.000 vatios, que permite utilizar las siguientes car gas: 
* Alumbrado 
* Estufa sin horno 

















* Secadora de ropa 
* Estufa 
* Horno 
* Calentador de agua 
* Plancha 
* Radio 
* T. V. 
* Equipo de aire acondicionado 







Corresponde a domicilios que, además de tener los electrodomésticos contemplados en 
el caso de carga elevada, tienen toda clase de equipos eléctricos como lavadoras de 
platos, puertas eléctricas, baños calentadores de agua, reflectores en los jardines, etc. 
 
 
Para este caso se requiere hacer un estudio detallado de la demanda de energía, para 
diseñar la adecuada instalación eléctrica de la residencia.  
 
 
Los anteriores tipos de carga domiciliaria son ilustrativos, ya que la clasificación y 
asignación oficial de capacidad eléctrica, la otorga la Empresa de Energía de cada 
ciudad o región, y tiene variaciones de un lugar a otro. No se debe olvidar que la 
asignación de carga se puede modificar, previa solicitud y autorización de la Empresa de 
Energía local, y cancelando el valor correspondiente según las tarifas allí vigentes.  
 
 
En la tabla No. 1 usted encontrará información sobre la carga promedio conectada para 





















C. DISTRIBUCIÓN TÍPICA 
 
Teniendo muy en cuenta la previsión de cargas, se establece la distribución de los 
circuitos a instalar en el domicilio. Con la ayuda de un plano, que de no existir hay que 
hacerlo, se ubican las diferentes salidas para alumbrado, fuerza, y tomas especiales para 
los equipos de fuerza; posteriormente se define el tipo de tablero de distribución con sus 
respectivas protecciones. 
El símbolo universalmente empleado par especial es el mostrado en la figura 1, y Ileva 
asociado una letra que indica el tipo de equipo que allí se debe conectar. En la tabla No. 
2 se indican algunos símbolos de tomacorrientes 
especiales para determinados equipos de fuerza, 
pero debemos tener en cuenta que las letras 
pueden variar según normas de diferentes países. 
Por esta razón en caso de duda se deberá 
verificar la información del plano antes de diseñar 
la instalación. 
 
Los símbolos generalmente usados en los planos 





























TABLA No. 2  
















TABLA No. 3 
 



























Para el caso domiciliario, los tomacorrientes especiales están usualmente ubicados en la 
cocina, patio de ropas y baños, aún cuando para equipos de calefacción o aire 
acondicionado se pueden encontrar en las alcobas, en la sala, en el comedor u otro 
lugar. 
 
En la figura 2 se ilustra un plano de una residencia en el que se han ubicado los 
tomacorrientes o salidas especiales, con la identificación del equipo que deben alimentar. 
Adicionalmente el plano nos indica, a primera vista, que la energía consumida por el solo 
concepto de tomacorrientes especiales puede considerarse de nivel alto. 
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Dado que la cocina suele ser el sitio donde se ubica el mayor número de salidas 
especiales, en la figura 3 se ilustra una distribución típica de distintos equipos de fuerza, 




Definidos los circuitos se procede a seleccionar las protecciones y su ubicación en el 
tablero de distribución, en el que se indican las protecciones correspondientes a cada 
circuito. En la figura 4 el esquema (a) corresponde a un circuito sin  tomas especiales; 
el esquema (b) a un domicilio ubicado en la categoría "baja" de cargas, en el que se 
observa que la salida especial para la hornilla tiene un circuito independiente, con su 
respectiva protección, de mayor capacidad que la empleada para todo el conjunto de 
alumbrado y tomas de la vivienda; el esquema (c) muestra un tablero de distribución 
correspondiente a una vivienda de nivel "medio" de carga; con dos pisos; y en el que 
se pueden observar circuitos independientes para la estufa trifásica; para el calentador 
de agua; para la lavadora y la nevera; con sus respectivas protecciones; acordes con 









Dispositivo de contacto instalado en una salida para la conexión de un enchufe. 
Conceptos y criterios para la instalación de una salida o tomacorriente:  
1. Los artefactos cuya capacidad sea igual o mayor de 1.5 KW deben quedar en 
circuito aparte. 
2. Las cargas para las tomas deben instalarse en posición horizontal, a una al tura 
mínima de 20 centímetros del piso. 
3. Las carcazas de los aparatos electrodomésticos deberán conectarse a tierra, 
mediante un conductor adicional que asegure en todo momento su continuidad a 
tierra. Este conductor deberá asegurarse sólidamente a la caja de la toma. 
4. Las tomas de capacidad de 20 amperios, y conectadas a circuitos ramales de 20 
Amperios, que sirvan dos o más salidas, no servirán una carga total que exceda a 
16 Amperios en artefactos portátiles. 
 
 
b. SALIDAS PARA TOMACORRIENTES ESPECIALES 
Es recomendable instalar salidas para tomacorrientes especiales para conectar los 
siguientes aparatos: 
1. Un artefacto de aire acondicionado o un calentador de ambiente.  
2. Una estufa y un horno, un lavaplatos, o un incinerador de basura.  
3. Una lavadora automática, un secador de ropas y una plancha. 
4. Es importante instalar una salida para tomacorriente especial en cada baño para 










Subraye la respuesta correcta. 
 
 
1. La previsión de cargas es importante, y de acuerdo a su rango se puede establecer la 
siguiente clasificación: 
 
a. Mínima - media - máxima y alta 
b. Mínima - máxima - alta y especial 
c. Media - elevada - alta y especial 
d. Mínima - media - elevada y especial 
 
2. Como electrodomésticos de fuerza se pueden considerar:  
 
a. Radio - televisor - tocadisco - grabadora 
b. Tocadiscos - grabadora - lavadora - batidora 
c. Batidora - licuadora - proyector - plancha 
d. Lavadora - plancha - acondicionador de aire - lavadora de platos. 
 
3. Encuentre la correspondencia entre los diferentes símbolos y los equipos a ins - 
talar, y únalos con flechas. 
1. Calentador de agua 
2. Nevera - Refrigerador 
3. Horno 
4. Acondicionador de aire 
 
 
Subraye la respuesta correcta. 
 
 
4. Las tomas de capacidad de 20 amperios y conectadas a circuitos ramales de 20 




c. 18  " 





5. Los artefactos que deben tener circuito aparte son los que tienen una capacidad  
igual o mayor de: 
 
a. 1 KW 
b. 1.5KW 
c. 2 KW 
d. 2.5 KW 
 
6. Una salida para la instalación de una lavadora de ropas debe quedar en:  
 
a. La sala 
b. El comedor 
c. El saguán 







































Para su operación algunos electrodomésticos necesitan un motor eléctrico, por lo que es 
importante que la vivienda disponga de alimentación de energía eléctrica adecuada para 
su funcionamiento; es decir, corriente monofásica para la mayoría de los casos y 
corriente trifásica para electrodomésticos cuyo consumo de energía es elevado.  
"Cuando se utilice cualquier tipo de carga eléctrica cuyo factor de potenc ia sea inferior a 
la unidad, debe tenerse en cuenta este factor de potencia para los cálcu los".  NORMA 
ICONTEC 950. 
 
Normalmente, la placa de características del electrodoméstico, o del motor que tiene 
incorporado, suministra la información necesaria (tensión, intensidad, factor potencia), o 
por lo menos parte de ella, lo que permite calcular matemáticamente las magnitudes 
faltantes. 
En la figura 5 se pueden apreciar modelos de placas de características de lavadoras de 






















































A. CALCULO DE LA INTENSIDAD 
 
Si el electrodoméstico no tiene en la placa de características el valor de la inten sidad, y 
este funciona con base en un motor eléctrico, para el caso en que el electrodoméstico 
sea monofásico, el valor de la intensidad se obtiene mediante la siguiente fórmula:  
 
 
I  =    Hp x 746   
      E x N x cos ϕ 
 
Donde se tiene que: 
 
I =Intensidad en amperios 
Hp = Potencia del motor, expresada en caballos de fuerza  
IHp   = 746 W 
E = Tensión aplicada al motor 
N = Rendimiento 
Cos ϕ = Coseno Fi (factor de potencia) 
 
 
El rendimiento (N) de los motores monofásicos está comprendido entre 60 % a 
75%. 




Cos ϕ =  PW  
 P v A 
 
 







PW = Potencia activa (vatios)  
PvA = Potencia aparente (voltamperios)  
QvAR= Potencia reactiva (voltamperios reactivos)  
   ϕ =Angulo PW y PvA (factor de potencia) 
 
Utilizando relaciones matemáticas de trigonometría, cuyo análisis no es el caso 
profundizar en esta unidad, tenemos que coseno del ángulo *  
 
Coseno ϕ  =   PW  =    Cateto adyacente   
          PvA         Hipotenusa 
 
Si el electrodoméstico tiene un motor trifásico para su funcionamiento, para hallar el 
valor de la intensidad se útil iza la fórmula: 
 
I  =     Hp x 746       
   E x N x cos ϕ x  
 
Si observamos detenidamente la fórmula solamente difiere de la anterior en el fac -
torV3~en el denominador, que está ligado al valor de la tensión o la corriente trifásica, 
dependiendo del tipo de conexión. 
 





Un motor de 1 Hp, tiene en bornes 120 voltios C.A y 60 Hz, un rendimiento del 70% y un 




Tensión = 120 V 
Frecuencias = 60 Hz  
N = 70%  
Cos ϕ =0,7 
 
 
 Hpx746  1 x746x 100 
           I =    =         =  12,68 Amperios 




PvA= v x A = 120x 12,68 = 1.521, 6Voltamperios 
P W = v x A x c o s  ϕ =120 x 12,68 x 0,7 = 1.065,12Vatios 
 
Un motor TRIFÁSICO de 3 Hp, tiene en bornes 220 voltios, un coseno 0.8 y un ren-
dimiento del 80%, se pregunta la intensidad, la potencia activa y la potencia aparente.  
 
Hp= 3 
E = 220 voltios 
Coseno = 0.8 
N=80% 
 
I  =       Hp x 746    =         3 x 746 x 100       =     9,19Amperios 
       E x N x cos x               220 x 80 x 0.8 x 3            por línea 
 
PvA = v x A x   = 220 X 9,19   =3.497,71 Voltamperios  
















B. SELECCIÓN DEL CONDUCTOR Y PROTECCIÓN 
 
Después de conocer la intensidad consumida por el electrodoméstico de fuerza, se busca 
el calibre correspondiente del conductor en la tabla No. 3 "Capacidades de corriente 
permisible en amperios de los conductores de cobre aislados" y se procede exactamente 
igual a lo estipulado en la cartilla anterior (No. 50). Es recomendable incrementar en un 
20%, el valor calculado de la intensidad a consumir por el equipo antes de emplear la 
tabla No. 3, con lo que se tiene un mayor margen de seguridad para la instalación.  
TABLA No. 3 
CAPACIDADES DE CORRIENTE PERMISIBLE EN AMPERIOS DE LOS CONDUCTORES DE 
COBRE AISLADOS 
No más de tres conductores en canalización o cable, o directamente 
enterrados. Basados en una temperatura ambiente de 30°C (**) 
 
 
(*)        Las capacidades para los conductores de los tipos FEP, FEPB, RHH, THHN y XHHW en los calibres 1,6 
y 2,5  serán  las mismas indicadas para los conductores para 75°C en esta tabla.  
(* *)      Para temperaturas ambientes superiores a 30°C se deben utilizar los factores de corrección dados en la 
tabla 15.  
(***)     CALIBRE Diámetro aproximado del conductor, en mm y su designación AWG correspondiente. 
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Para facilidad del electricista instalador domiciliario, y en forma de síntesis, se anexan 
dos tablas de vital importancia: 
 
La tabla No. 4 "ACOMETIDAS EN BAJA TENSIÓN" que permite establecer, a partir de 
una carga máxima en vatios, el número y el calibre de los conductores; el diámetro del 
tubo conduit a instalar; así como el tipo de fusible o "BREAKER" necesario, y la 








Acometidas en Baja Tensión 















La tabla No. 5 permite establecer, con base en el calibre y el número de conduc tores, el 




TABLA No. 5 
Número Máximo de Conductores en Tubo Conduit no metálico 
Tipos: T.TE THW - TW 

















Los fusibles son los elementos más sencillos de protección que se conocen y se fabrican 
de plomo, aluminio, cobre, plata y otras aleaciones. Para recordar algunos, está el de 
tapón, cartucho, tabaquera, etc. 
 
Como en todos los conductores, el fusible se calienta cuando la corriente en amperios 
llega a ser importante; y para un valor determinado de la intensidad de corriente, el 
fusible se funde y corta el circuito. Esta intensidad se llama intensidad de fusión. 
La intensidad nominal de una protección es la indicada en ella por el fabricante. Ejemplo:  
1. Línea de cobre No. 16AWG 
Intensidad admisible 10 Amperios 
Intensidad peligrosa 10 x 2   20Amp. 
 
2. Fusible de protección 
 
De plomo de 10 Amperios Intensidad 
de fusión 20 Amperios 
 
Resumiendo lo anterior tenemos: 
Para un conductor: Intensidad peligrosa 2 x intensidad admisible (Según tabla No. 3)  
 









Otro tipo de protección es el "TACO" o automático, que según norma "ICONTEC 950" es 
un "Elemento" protector de sobrecorriente intercambiable y de funcionamiento 
termomagnético y manual", estudiado en la cartilla anterior.  
 
El "TACO" o automático es la protección más aceptada por  las empresas de energía 
eléctrica en las instalaciones domiciliarias; éste garantiza la apertura del cir cuito por 
sobrecorrientes de valor entre el 15% y el 25% de su intensidad nominal, con lo cual el 
conductor está mejor protegido contra calentamientos, y es igualmente confiable para 




INTENSIDAD NOMINAL   INTENSIDAD ADMISIBLE 
= 




Como normas de seguridad, es muy importante que usted tenga presente las siguientes 
reglas: 
* Antes de reponer una protección, deberá localizar la causa de la sobre  intensidad y 
corregirla. 
* Por ningún motivo deberá emplear una protección con intensidad nominal di ferente a la 
original. 
* Al aumentar la carga de un circuito, deberá recalcular el calibre de los conduc tores y 




C. PROCESO OPERACIONAL 
 
El proceso para realizar una instalación de un equipo de fuerza es idéntico al descrito en 
la cartilla anterior, y comprende las siguientes operaciones:  
1. Realizar o interpretar el plano de la instalación. 
2. Determinar la potencia del electrodoméstico a instalar.  
3. Calcular los calibres de los conductores y las protecciones correspondientes.  
4. Seleccionar herramientas, materiales y equipos.  
5. Trazar la instalación. 
6. Instalar ductos. 
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INTENSIDAD NOMINAL   INTENSIDAD ADMISIBLE 
= 
DEL TACTO        DEL CONDUCTOR 
 
7. Alambrar ductos. 
8. Conectar y fijar elementos. 































CERCIÓRESE DE QUE LAS PROTECCIONES QUEDEN TRABAJANDO  
CORRECTAMENTE. 
 
AUTOCONTROL No. 2 
 
 
Subraye la respuesta correcta: 
 
 
1. El equivalente en watios de un caballo de fuerza (Hp) es de: 
a. 760Watios 
b. 756   " 
c. 746   " 
d. 736   " 
 
2. El rendimiento de los motores monofásicos está comprendido aproximadamente  
entre el: 
a. 50% y 60% 
b. 60% y 70% 
c. 55% y 65% 
d. 60% y 75% 





4. La unidad en que se da la potencia aparente de un circuito eléctrico es: 
a. Ohmios x metro 
b. Amperios x mm
2 
c. Voltamperios 
d. Libras x pie 
 
5. El rendimiento de los motores trifásicos está comprendido entre el:  
a. 50% y el 60% 
b. 70% y 85% 
c. 75% y 95% 
d. 70% y 80% 
6. El conductor adecuado en un circuito eléctrico por el cual circulan 35 Amperios 
es el de calibre: 
a. AWG No. 10 
b. AWG No.  8 
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c. AWG No. 6 
d. AWG No. 12 
 
7. En un tubo conduit de 1", el número máximo de conductores calibre AWG No. 8  
es: 
 
a. 4 conductores 
b. 5 conductores 
c. 6 conductores 
d. 3 conductores 
 
8. La intensidad admisible del conductor deber ser igual a:  
 
a. La resistencia del electrodoméstico 
b. La tensión de alimentación 
c. La intensidad nominal del TACO 

























Algunos equipos electrodomésticos de elevado consumo de energía, operan con base en 
motores eléctricos que tienen asociado un factor de potencia (cos ϕ), este factor debe ser 
considerado para calcular las intensidades de corriente en los diferentes circuitos y  por 
consiguiente incide en la adecuada selección de los conductores. 
La adecuada selección de la protección de un circuito es definitiva para su correcto 
funcionamiento; y usted deberá tener siempre presentes las siguientes normas:  
 
 Antes de reponer una protección, deberá localizar la causa de la sobreintensidad y 
corregirla. 
 Por ningún motivo deberá emplear una protección con intensidad nominal diferente a 
la originaria. 
  A l  aumentar la carga de un circuito, deberá recalcular tanto el calibre de los 




























Después de haber estudiado la unidad en su totalidad y de haber respondido 
correctamente los dos auto-controles por favor pase a la autoprueba de avance que 
encontrará al iniciarse la unidad y respóndala.  
 
Debe acertar en un 95%; así comprobará si logró el objetivo terminal. De lo con trario 








































AUTOPRUEBA DE AVANCE  
 
1. c. Una lavadora 
2. d. Alto consumo de potencia  
3. c. La alta intensidad consumida 
 
4. d.  I  =     Hp x 746    
 E x N x cos ϕ 
 
5. d.  Coseno ϕ =   PW  
       PvA 
 
6. d.  Potencia - tensión - intensidad - tabla  
7. d.  8,88 Amperios 
 
8. d.          Hp x 746          
            E x N x cos ϕ  
 
9.   a. 7 amperios por línea (FASE) 
10 d. AWG No. 12 
11 c. 5 conductores 
 
AUTOCONTROL No. 1 
 
1. d.   Mínima - media - elevada y especial 
2. d.   Lavadora-plancha-acondicionador de aire-lavadora de platos. 
3. a. 3 
 b. 4 
 c. 2 
 d. 1 
4.   b. 16 Amperios 
5.   b.  1,5 KW 
6.   d.  cocina - patio 
 
AUTOCONTROL No. 2 
 
1. c.  746  Watios 
2. d. 60% y 75% 
3. d. Vatios 
4. c. Volvamperios 
5. b. 70% y 85% 
6. b. AWG No. 8 
7. a. 4 conductores 







CARGA ACTIVA: Potencia activa consumida por 
lámparas, aparatos, artefactos y 
motores que se encuentran aislados en 
el predio del usuario, medida en KW. 
 
CARGA REACTIVA: Potencia reactiva absorbida por redes 
o motores, medidas en KVAR. 
 
CARGA APARENTE: Potencia resultante de la suma geo-
métrica de la potencia activa y la 
potencia reactiva medida en KVA. 
 
CIRCUITO DE TOMACORRIENTES: Circuito ramal donde solamente hay 
salidas para tomacorrientes. 
 
SALIDA: Punto en el sistema de alambrado 
donde se toma corriente para 
alimentar al equipo de utilización. 
 
TOM ACORRIENTE: Dispositivo de contacto instalado en 
una salida para la conexión de un 
enchufe. 
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